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L i PROfHClA DE • LEON 
PÁRTEOFICUL 
Presldeneia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y Don 
Alfonso X I I I , la R E I N A 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
rias,con.tinúan sin advedad 
en su importan te salud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás per í-nas 
de la Augusta Real fami-
lia. 
- /Baceta del día 8 de Septiembre) < 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Secretaría.^Negociado 2." 
CIRCÜLAK 
El limo. Sr. Director general de 
Adtninietracióo, eü 4 delactnsl, me 
dice lo que sigue: 
«iDBtruido el oportuno expedien-
te en esto Ministerio con motivo 
del rccdreo de aUndu interpuesto 
por D. Antonio de la Fuente, con-
tra providenoiB d» V, 3 ooofirma-
toriade otra del Alneldo del Ayun-
tamiento de Cestrillo de loa Polva 
zares, que le ¡mpufo unu tnult'i de 
15 pesetas por infrección de un ban-
do de buen gobierno, s írvase 
V. S. ponerlo, de oficio, en coooci-
miento de las partes, i fin do que 
en él plazo de veinte días, á contar 
desde la publicación en el BOLBTÍN 
OFICIA I de esa provincia do la pre 
senté orden, puedan alegar y pre-
sentar los documentos ó justifican 
tes que consideren condacentes 4 
su derecho. 
Sirvase V. S. acusur recibo con to-
da urgencia de esta comunicación, 
y acompañe á ella un ejemplar del 
BOLETÍN en que haya sido publica-
da: todo de conformidad cou lo que 
dispone el art. ¡25 del Reglamento 
provisional para la ejecución da la 
ley de 19 de Octabre de 1889.. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento do ins portes, á fio de que 
dentro del plazo marcado, puedan 
presentar en este Gobierno los do-
cumentos que crean c o n d u c e n t e s á 
eu mejor derecho. 
León 7 de Septiembre de 1907. 
El Gobernador, 
J o s é Várela* 
M.W'ISTEKKJ DE LA GOBEKNAOIÓN 
Dirección ffcneral de Correos 
y TelégrafoH 
CORREOS 
Secolón 1.*—Negociado 8.° 
Debiendo precederse i la celebra-
ción de subasta pira contratar la 
uonducción dei correo de La Kobln 
á Cabrillanee, bajo el tipo máximo 
de 6.Ü00 pesetas anuales y demás 
condiciones del pliego que se halla 
de manifiesto en la Admin i s t - ccóa 
de Correos do esto capital y en la 
ce i teria ue La Robla, se advierto al 
público que se adniten proposicio-
nes que se presenten en diches ofi-
cinas de esta ciudad y Ls Robla, 
hasta el Ü5 del corri'tate, á l&s dieci-
siete horap, y la apertura de plie-
gos tendrá lugar en esta principal 
él dis SO dei actual, á les ouce. 
, León 3 de Septiembre de 1907.— 
E l Administrador principal, P. Avi-
léB." • ,: • • - . ' 
Modelo de proposiiiióit 
D. F . de T . , natural de ve 
ciño d e . . . . . , se obliga á desempo-
üar la conduccióa del correo diario 
desdo 1» Estación.do La Robla á Ca-
brillanes y viceversa, por el .precio 
d e . . . . . (en letra) pesetas anuales, 
con arreglo ú las condiciones con-
tenidas en el pliego aprobado por el 
Gobierno. Y para seguridad de esta 
proposición, acompaño & ella, por 
separado, la carta de pego que acre-
dita haber depositado, la fianza 
de pesetas. . 
(Fecha y firma). 
M I N A S 
DON ENRIQUE C A N T A U P I E D i U Y CRESPO, 
Ingeniero Jefe del distrito minero 
de esta provincia. 
Hago saber: Que por D. Pedro Gó-
mez, vecino de León, se ha presen-
tado en el Gobierno civil de esta 
piovincUi, en el dia 30 del mes de 
Agosto, una solicitud de rectifica-
ción y ampliación, pUiendo 242 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Mejores Amigos, sita en tér-
mino de los pueblos de VUlacorta y 
Valderrueda, Ayuntamiento de Val-
deirueda. Hace ta lectifioaeióii y 
ampliación de las 242 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Desde el punto de partida que es 
el centro do la puerta de la iglesia 
de Villacorta, se medirán 260 metros 
al Sor verdadero 18" 30' E , y se 
se colocará una estaca auxiliar; de 
ésta 360 al O. verdadero 18' 30' S., 
la l.*¡ de ésta 1.300 al N . verdade-
ro 18° 30' G , lau.'; de ésta 1.400 al 
E . verdadero 18' 30' N . , la 3.*-, de 
de ésta 200 al S. verdadero ¡8° SO' 
E . , la i . ' ; de ésta 500 al E . verdade-
ra 18" 30' N. , la 5.*; de ésta 600 al 
S. verdadero 18° 30' E . , la 6 de 
ésta 100 al E . verdadero 18° 30' N . , 
la 7."; de ésta 500 al S. verdadero 
18° 30' E . , la 8 . \ y de ésta coa 1 6)0 
metros al O. verdodero 18° 30' 3 , 
sé llegará á la estaca auxiliar, que 
dando asi cerrado el ijerimetro da 
las 242 pertenencias solicitauae. 
Y. habiendo hech j constar este in-
terusado que tiene realizado el depó-
sito.prevenirlo por la ley, sehi ad-
mitido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, tin perjuicio de ter-
cero. 
. Lo que se anuncia por media del 
presento edicto psra que en el tér-
mir.o de. treinta dias,contados desda 
su fechu, puedan presentir en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parto del terreno solicita-
do, oegún previene el art. 28 del Re-
glamento de Minería vigente. 
Ei expediente tiene oí núm. 3.650 
León 2 de Septiembre de 1907.— 
B. CanUlopiedra. 
Hrgo saber: Que por D.Pedro 
Gómez, vecino de León, se ha pre 
sentado eu el Gobierno civil de esta 
provincia, en el día 26 del mes de 
Agosto de 1907; á lus doce, una só 
licitud de registro pidiendo 12 per 
tenencias para la mina de antimonio 
llamada Begona, sita en término de 
Polvoredo y. Lurio,: Ayuntamiento 
de' Buróu, paraje «Prosa regadera 
de los prados cimeros de Podruya». 
Hace la designación de las citadas 
12 pxrteneucias. e-i la forma si-
guiente: 
So tomará por punto de partida ftl 
centro do una pequeña excuvución 
con mineral que hsy en la «Presa 
regadera, de los prados cimeros de 
Pedraya.» cuyas aguas proceden del 
arroyo que baja por el prado «Luis,» 
ó soa el mismo que sirvió oara la 
demarcación de la mina «Begona» 
(expediento niim. 3.532.) y desde 
él se medirán 100 metros ai Norte 
verdadero 4ó' E . , colocando una es-
taca auxiliar; de ésta 100 metros al 
E . verdadero 4b° S. la 1.°; de ésta 
300 metros al S. verdadero 46° O. la 
2."; d e é s U 400 metros al O. verda-
dero 4&° N. la 3.'; de ésta 300 rae-
tros al N. verdadero 45° E la 4.°, y 
de ésta con 300 metros al E . verda-
dero 45° N se llegará á La estaca 
auxiliar, quedando así cerrado el 
perímetro de las V¿ pertenoncias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
de! Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto [jara que eu el tér-
mino de treinta días, cootados desde 
su fecha, puedan presentar en e! Go-
bierno civil sos oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terrenb solicitado, s egún 
previeoe el art. 28 del Reglamento 
de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. H.669 
León 6 de Septiembre de 1907.— 
S. Cantalapiedra. 
HaffO saber: Que por D. Felipe 
Cascallana, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia, en el cía 2 del mes 
del mes de Septiembre, á las nueve, 
una solicitud de registro pidiendo 
24 perteneucins para la mina de hu-
lla llamada San Victorio, sita en 
término del pueblo de Olleros, Ayun-
tamiento de Cistierna, paraje llama-
do tLas Qtiemadas», y li ' da al Ñor- . 
te, con Las Sarraroellas; Sur, ¡a Ma-
ta del Rueguero; Este, reguero de 
los Lirgañales, y Qeste.'el Canto de 
las Pandiellss. Hace la designación 
de las citadas 24 pertánetciae en la 
f.<rma siguiente: 
Se tendrá por puoto de partida la 
bocamina «Escondida», ó sea el mis-
mo que sirvió de base á la mina 
iNieves ,» expediento, núm. 2 377; 
desde .cuyo punto so medirán 150 
metros.eo dirección Norley se pon-
drá una estaca auxilio:; desde la 
auxiliar i 1." en direccióu Este 25° 
Sur, se medirán 300 metros, y de 
1. " en dirección Norte 25° Este, se 
medirán 200 metros, colocando la 
2. '; de 2.' en dirección Oeste 25° 
Norte, se medirán 1.200 metros 
y se pondrá la 3.*; de 3." en direc-
ción Sur 25° Oeste, se medirán 200 
y se pondrá la 4.'; á auxiliar se me-
dirán 900 metros, quedando así ce-
rrado el perímetro de las 24 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que llene realizado el de • 
pósito prevenido por la ley, so ha 
admitida dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, siu perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por rcftdio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan piesentar eu el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 3.673. 
León 4 de Septiembre de 1907—E. 
Gmtetlapiedra. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA DE LEON N E G O C I A D O D E M I N A » 
Por acuerdo del Sr. Dilogado de Huciouiln, f icha 8 del ac'uai, se hsce sabur al dueño da la mina que i coatiunacióu ee expr^si, que si oa el plazo 
de quince dif-s, á contar del siguiente á In publicación del preseof.», no •ncisficu los débitos peodiautes por el caoou de superficie de diciia mió;), se 








Nombre de lamina 
1.299 Ignacift. 
Clase del mineral 
Halla Oistierna 
Término donae radica Nombre del dueño 
D. José Sánchez Diez Olleros 
Vecindad 
León 4 de Septiembre no 1907.—El Administrador de Hacienda, Juno Montero y Daa». 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL ÜB LEÓN 
Mes de Septiembre de 1907 
OONTADDEÍADE LOS FONDOS 
PEI PRESUPUESTO PROVINCIAL _ = = _ = _ = _ = : = = = _ 
Distribución de fondos por grupo? do conceptos para satislacer las obliga 
ciouas que vencen en dicho mes, la cual forma la Contaduría provin-
cial en cumplimieoto del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificaciones introducidas por Reales órdenes de 28 de Enero y 
27 de Agosto de 1903. . 
URUPOS-POH CONCEPTOS 
Oasios oilijiatorios i inexcusables 
Contribuciones, seguros y reparacioues ea el Palacio provin-
c i a l . . . . . . . . • 
Inatrucción pública: Personal y material. 
Prisión Correccional: Pársoaal, tnsterbl y socorro á presos,. 
Beneficencia: Bstanciás' de 'dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas d í Expósitos y d-i Maternidad y 
sueldos del.personal de estos Establecimientos..., 
Suícripciones de obras ciautíñcas, publicación del BoLS-
TIN OFÍCUL y timbre. 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contraidas. 
oastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes 
Papo de jornales, sueldos y habares pasivos 









SDMAN ESÍUS GASTOS . 
Qaslos obligatorios difenbks 
Oastos de representación del Sr. Presidente de la Dipútación 
.-. y dietas á los Sres. Vocales de la Comisión provincia] por 
asistencia á sesiones 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposición úe.nerramienius para las carreteras.. 
Oastos imprevistos . . ; 
. SüMAN ESTOS O A S T O S . . . . . . . . . . 
Oastos •eohmtarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial.'.. 
R E S C U E X / 





id. diferibles . 
v o l u n t a r i o s . . . . . . . . . . . . 
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Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de rieptiembro á». este año, la cantidad de cuarenta y tres mil cien-
to sesenta pesetas. 
León 30 de.Agosto de 1907.—El Contador, Salusliano Posa/lilla. 
Sesión de 30 de Agosto de 1907.—La Comisión, previa declaración da 
Urgencia, acordó aprobar la presente distribución de fondos, la cual SÍ pu-
blicaríi en el BOLETÍN OFICIAL á los debidos efectos.—El Vicepresidente, 
Isidoro A. M i s . — E l Secretario, Vicente Prieto. 
COMISIÓN PBOVINOIAL DE LEÓN 
SECRETARÍA -^—SUMINISTROS 
Mes de Julio de 1907 
Precios que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisario de Guerra de 
esta ciudad, han fijada para el 
abono de los artículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros,con reducción 
al sistema métrico en su eiuivalcn • 
eia en raciones. 
Ptae. Cts. 
Ración de pan de 65decágra-
mos » 33 
Ptaa. Cta. 
Ración de cebada de 4 kilo 
gramos. « 98 
Ración de paja de ó kilogra 
mos > 32 
Litro de aceite i 50 
Quintal métrico de c a r b ó n . . 7 > 
Quintal métrico de l e ñ a . . . . 3 02 
Litro de vino 40 
Kilogramo do carne de vaca. 1 35 
Kilogramodecarnedecarnero 1 20 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas reía 
cienes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4." de la Real or-
den-circular de 15 de Septiembre 
de ¡848, la de 22 de Marzo de 1850 
y demás disposiciones posterioies 
vigentes. 
León 31 de Agosto de 1907.—El 
Vicepresidente, P.O., Isidoro A. Jo-
lis.—Bi Secretario, Vicente Prieto. 
Don Luis Chace! del Rio, Oficial de 
Salu de 1« Excma. Audiencia Te-
rritorinl de esta ciudad. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parta Qisposiciva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo civil de esta Audiencia, en el 
incidente de pobreza promovido an-
te la misma, y á que se refiere, es 
como sigue: 
nBncaissamimto.—Sentencia nú 
mero 104.—Registro, folio 125.;—En 
la ciudad de Valladol¡ü,: á 27 de 
Agosto de I9(>7; ea el incidente pro-
movido ante la Sala por D." Amalia 
Tascón García, viuda, vecina da 
Valcueva, representada por el Pro 
curador D. Julio GoVizalez Llanos, 
y defendida por el Letrado Lic. F. de 
Velasad. en elxaus h i siao porte el 
Sr. Abogado del Estado, úo habien-
do comparecido ü. Isidoro Garcia 
González, de igual vecindad, sobre 
que se la deciare'pobre piru' litigar 
con éste en pleito sobre servidum: 
bra de pasó de una: era, y en cuyos 
iiutuí ha sido Magistrado Ponente el 
Sr. D. Teodúlfo Gil: 
Pai-ti dispositiva.—Fallamos: Des-
estimuudo ia pretensión f irmulada 
á nombre de D. Asonlia Tascón G->r-
cia para que se l.i declare pobre en 
sentijo legal, con todas sus conse-
cuencias, para sosteaer la apelación 
del pleito que si'ííue en esta Supe 
liondad sobre servidumbre'de' pasó 
por una era coa D. Isidoro García 
Gonz-ilez, imponióodoia ¡as costas 
de este incidente, cuyo filio se no-
tificará en forma de ley por la rebel- . 
din del último. Y uno vez firme esta 
sentencia, póngase tostimooin de lo 
necesario para acreditarlo oa los 
autos principales. 
Asi por osta nuestra sentencia, lo 
proounciatnos, maudimoa y firma-
mos.—C.-indidoR. doCelis.—Teodúl-
fo Gil.—PauliuoBarrenechea.» 
Coya sentencia fué poblicada on 
el mismo día da su facha, y se no-
tificó en el sismante día hábil al 
Procurador de la demandante y en 
los estrados dol Tribunal por la re 
beldia de D. Isidoro Garcia. 
Y para que conste, cumpliendo lo 
mánda lo, y á fin de insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia de 
León, expido la presente, como Ofi-
cial de Süla de esta Audiencia, en 
Valladolid á 28 de Agosto de 1907. 
—Fulgencio Paleocia. 
Don Rafael Larafii y Becquer, Se-
cretario de la Audiencia provin-
cial de León. 
Certifico: Qne coastitnidn la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia con 
arreglo i lo que previene el art. 33 
de la ley del Jurado, ee procedió 
en audiencia pública al sorteo para 
la formación de las listas definitivas 
de los jurados qne han de actuar 
y conocer de las causas de sn com-
petencia durante el próximo a2o 
de 1908; quedando formadas, tanto 
las de Cnbez-is de familia como las 
de capuculsdes. con ios individuos 
que por partidos judiciales i conti-
nuación se expresan: 
Partido judicial de Valencitt 
de Don Juan 
Caletas de familia y vetindad 
D. Olegario Chamorro, de Pajares 
de loa.Oteros 
D . Celedonio Aloiso, de Vi ldemora 
D. Ramón Ruiz, de Gordoocillo 
D . Alberto Alvarez, de Avdón 
D. Juan Gaitero, de Castilfalé 
D. Juan Santos, dé Rebollar 
D. Tiburcio Crespo, de Izsgre 
D. Agustín N'colts, de San Millén 
E . Laovigildo Rimas, de Toral da 
los Guzmanes 
D. Lu s Barjón, de Valencia 
D. Antonio BÓITOÍTO, de ¥111^6010:" 
D. AogehCabó Pastor-, de Valdéras 
D. Narciso Gaitsro, de Villahoroaté' 
D. Torá'áj Hnerga, do Villnquejida 
D...Lucas Alonso, de Villofdr 
D. Dioiel Garcia.'de Vilhbraz 
D. Modesto'Alonso," de Villacó 
D. Antonio García, de Mutanza 
D.. Aurelio PMinero. de Gordoncillo. 
D. Mauricio Tiradas, de Cimasas dé-
la Vega -
D. Esteban GonzSlex, de Campo de 
Viilavidel . 
D. Mauutji Hárroró Garcia, de Cam-
psziiS - '•-•;•' -,: '-; 
D. Saturtiióo Buró, de Cabreros del 
- Rio -. 
D. Vicente García. de Algádefe 
D. Domingo Barrio,.do Ardóo 
D. Prudencio Rodríguez, de Corvi-, 
líos lie los Oteros 
D. Alejandro Rold in, de idem 
D. José Prieto Garcia, de Fresno de 
la Vega 
D. A.jurés Pérez, do Fuentes de 
Carbajal 
D. Saodalio ¡daoBilla, de Gusendoa 
de los Oteros 
D. Lucio Pneto, doMatadoón 
D. Melchor Castro, de Santos Mar-
' tíJS 
D. José Forrero, de Valdevímbre 
D. Adolfo Sina, de Valencia 
D, Roberto Garcia, de Valderas 
D . Pedro Merino, de Villumañán 
D . Francisco Marcos, de Villanneva 
D, Vicente Pérez, da Villafar 
D. Bilbino Baza, de Villademor 
D. Tomiis Farrevas, de Valverde 
Enrique 
D. Pablo Blanco, de Valderas 
D. Bernardo González, do V.-iide-
vimbre 
D. Narciso Pérez, do Toral de los 
Guzmanes 
D. Juan Santos, de Pajares de los 
Oteros 
, D. Cándido Alonso, de Matanza 
D. Quintín Küano.de Izagre 
D. Pabli) Garcio, de Cubillas 
D . Froiláo Csdeuas, de CimaneB de 
la Vega 
D . Luie S.-SDchez, de Castrofuerte 
D . Julio .SaiudeB, i)e ''oelüfalé 
D . Felipe Gatci», de Campo de V i -
llavioel 
D . ClemeDte Caballero, de Cabreros 
del Bio 
D . Eujíenio Goczálea, de Ardóo 
D . JOÜÓ López Cadeoee, de Algudefa 
D . Nicéforo (jarrido, de Castilfulé 
D . Juüáu Pérez, de Cimuües de la 
Vega 
D. Pedro Crespo, de Fresno de la 
Vpga 
D. Potricio Serré no, de Fuentes de 
Corbi'jal 
1). Bobustiaco Velado, de Gordoa-
cilio 
D. Siictingo Martioez, de Gusendos 
de los Oteros 
1). Juequin Ruano Redondo, delza-
r gre 
D. Manuel Hola, de Matr.deón 
D. Cándido Pérez, de Matanza 
D. Manuel González, de Pajares de 
les Oteros 
D. Run.óo Delgado, de San Millán 
D . Julián Casrido. de Santas Martas 
O. Olcudio Ranero M .'(¡ruga, deidem 
D. Cajo Fuertes, de Toral de los 
6ijziIior.es , 
D . Engenio Borraz, de Valdevimbre 
O. PnriniD García, de ídem 
D. Marino Msrtíntz, de Valencia '. 
D. Máximo Gsrcio, de Volverde En-
rique 
O. Gfirvask, Paecu.i!, de Villabiaz 
D. Cipriano &lon«6, de Villscé 
1). Baldorneio Borrego, da Villa-
mandos' 
- D. Eugenio Huerga, de iiiem 
D. Cayo Sastre, de Villamañán . , 
D. Isidcrn de la Vega, de Villahor-
nste. " . ' : _: ' 
D. Lorer.üo Andrés, dé Villanuava 
O. Euro lio González, de Villaqne-
j''da 
D; José García, de VUlacueya 
D. Juan Colinas, de Villsfér " ' 
D. 'Fr'auüisoo Garcia, do Villademor 
D. Juan Alonso, de VUlicé . 
D. Hilario Feinández, de Valverdé' 
Enrique 
D. Gererdo Onnido, de VHlencia 
D. Damián Martínez, de Valdecnora 
D. Eugenio Bermejo, Santas Martas 
D. Pablo García, de San Millán • 
D. Elií.utorio Quiñones, de Matanza 
D. Saverico Pastrana. da Gueeodos 
D. Grr-gorio Vicuña, de Bordoncillo 
D. Manuel Prieto, de Fresno 
D. JOFÓ Prieto, deidem 
t). Marcelo Cadenas, deCitnanes 
D. Pablo Aparicio, de Ardón 
D. Alejandro de lo Faente, de ideal 
D. Juan Baro, de Cabreros 
D. Félix Vázquez, de Gordonoillo 
D. Miguel Recio, de Valverdé 
Alberto Martínez, do Valderas 
Alejandro Ganancias, de idem 
Teodolindo Cano, de idem 
Niceto González, de idem 
Eduardo López, de idem 
Anastasio Temprano, de idem 
Guillermo Guzoién, <ie ídem 
Eulogio Alonso, de Valencia 
Ramón Alcón, de idem 
Felipe Berjón, de idem 
Julio Berjón, de idem 
Juau Antonio Diez, de idem 
Pedro Fernández, de Volderes 
Adolfo Garrido, de Valencia 
Francisco González, de idem 
Eduardo Garda, da idem 
Jeiúnimo Garcia. de idem 
Isaac Garcia, de Valencia 
Telesforo ilanove!. de idem 
Melquíades Manoval, de Idem 
Isidoro Manoval, de ídem 
Rfge'io Martínez, de idem 
Euíebin Martínez, de idem 
Elíseo Ort;z, de idem 
Tomís f é i e z , de idem 
Bonifacio Redondo, de idem 
Pedro A . Marcos, de Víllanueva 
Nicanor Alonso, de idem 
Juan Marcos, de idem 
Joaquín Martinfz, de idem 
Santos Marbán, de idem 
Salustiano Marbán, deidem 
Braulio Ort'z, de idem 
Mít i ss Alvares, do PclanquÍDns 
Manuíl Audiés, de VillaceUma 
Esteb-in B'euco de Pila-qniios 
Francisco Blanco,de ViUaceiama 
FranciFco Paat'nna. de ídem 
D. César García, de Valencia 
D. Servando Marcos, de Villamañán 
D. Miguel González,de Villamandos 
D. Juau Fernández, de Vi l l i f -üz . 
D. Nicoaiedes Redondo, de Villacá 
D. Isidoro Garcia, de Valdevimbre 
D. Vito Aloi.so, de VaMewon. 
D. Fernando Reguera, de Santas 
Martes 
D. Silverio Pantigoso, de Pajares 
D. Diciss Diez, de Matanza 
D. Juli in Harrero, de Cubillas 
D. Agapito Alvarez, de Ardón 
Y para que conste 7 tenga efecto 
su publicación sn el BotEmOriciAt 
d é l a proviocin. expido la presente 
en León á 30 de Julio Hn 1907.—K» 
fiel L'.rañs.—V " B °: El Proiidenti), 
Pablo Burgos. 
AYUNTAMIENTO DE LEON.—CONTADURIA 
Ejercicio de 1907 Mes de Septiembre 
Distribución de fundos que para satisfocar las obligaciones del presupuesto 
municipal, durante el mes arriba indicado, forma, la Contaduría con 
arreglo á lo que preceptúan él párrafo 1.°, art. 12 do! Real decreto de 23 
de Diciembre de 1902, y la Real ordeu aclaratoria del mismo fecha fS 
de Enero de 1903, y Real decreto de ¿7 de Agosto del citado año de 190» 
i ."—Qulosoi í igaíorio ídepf igoinmedialo 
Seguros, contribuciones ó impuestos relativos & ios bieneR del 
Municipio y conservación y roparacióu de los miemos 
Atenciones de la Caso-Asilo de Mendicidad, socarro y conduo 
cióa do pobres traaseuctes y socorros domiciliarios 
Cupo de consumos para el Tesoro, personal y material para la 
recaudación y admiuistracíóu da dicho impuesto 
Intereses de empréstitos 
Deuda», cargas y censos 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescripción de la ley. 
Jornales y habures á servidores del Municipio, sea cualquiera 
su retribución, é iadividuos debelases pasivas que 00 exce-
dan de 1.000 pesetas anuales..'. 
TOTAL 
2."—Sustos odliffdloriot de pago áiferffle 
Haberes ¡i las.clases pasivas cuya retribución excede de 
1.000 pesetas anuales, material de oficinas y gastos de re-
preseutación de la Alcaldía 
Policía urbana y rural.. 
Imprevistos . . . . 
Construcción, conservación y. reparécióa de obras cujo coste 
corresponde al Municipio 
TOTAL 
3.°—Qastos de carActer voluntario 
Para les de esta índole . . 
Hexumen general 
Importan los gastos obligatorios de pago inmediato.... 
Id. los id. id. de id. diferible 
Id, loe id. de carácter voluntario., 
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Importa la presente distribución de fondos las figuradas treinta y 
cinco mil cuatrocientas cincuenta 3 tres pesetas cincueut» y ocho cént i -
mos. 
. León 28 de Agosto de 1907.—El Contador, Vicente Jluit. 
•(Ayuntamiento constitucional da León.—Sesión de 29 de Agesto de 
1907.—Aprobada: Remítase al Gobierno de provincii á los efacUs legales. 
—8. Sosales.—P. i . del E . Á.: José Datas Prieto, Secretario. • 
Alcaidía constitucional de 
Qradefes 
Extracto da ¡os acuerdos tomados 
en las sesiones celebradas por el 
Ayuntamiento durante el mes de 
la fecha. 
Sesión ordinaria del dia 5 de Junio 
Presidencia del Sr, Alcalde. 
Se abrió la sesión siendu las ocho 
déla tarde, con asistencia de nueve 
Sres. Concejales. 
Se dió cuenta y quedó aprobada 
el acta de la anterior. 
de acordó tener por común de los 
dos pueblos da Santiboñaz y San 
Bartolomé,el terrena titulado Valde-
marzo. 
También se acordó facilitar al 
pueblo de San Bartolomé varias cer-
t iücaciooes que tiene solicitadas y 
de la contribución que pague por los 
terrennsque pretende exceptuar de 
la venta. 
Sesión ordinaria del dia 12 
PresidoiiCia riel Sr. Alcí>l.ia. 
Se ubrió la -esión á Isa tres y 
treinta de la r„^!o, ni:) tH.-teicia 
de siete Sres. Cui - ce ja i f« . 
Sa dió cuentu y quedó aprobada 
el ;icta da la anterior. 
Se acordó notificar al recluta V i -
cente Alvarez Martínez la orden de 
ta Comisión Mixta de Reclutamien-
to, para que inmediumente se pre-
sente ante la misma, a fin de com-
pletar la o b a o r v B C i ó o del inirmo, de 
la cual sa había fugado, nombrándo-
se Comisionado al efecto á D. Mel-
quíades Cañón. 
Se acordó también autorizar ádoo 
Melquindes Cañón para que perciba 
en la Depositaría Pagaduría de Ha 
cienda de la provincia, el importe de 
loe recargos municipales. 
Para dar cumplimiento ¿ una or-
deu del Sr. Üobern.-idür civil de la 
provincia, sa acordó recltmar de los 
Presidentes de lr.s Juntas adminis-
trativas de los pueblos de esto Mu-
nicipio, lalación de loe carros, co-
ches y vehículos de cualquiera cla -
se que existan en los mismos. 
Presentadas las cuentas munici-
pales del Ayuntamiento do loe cños 
de 1905 y ¡906 , se acordó queden 
sobra la mesa por espacio da ocho 
días para su examen. 
Se acordó sa exponga al público 
por espacio de quince oies el recuen-
to general de la gacádet ia , formado 
paro el repartimiento de la contri-
bución tarritorinl en él año de 1908. 
Se acordó ceder á D. Antonio Fló-
rez, vecino dé Nava, el terreno que 
como sobrante de la vía públ ica'te-
nía solicitado. . 
Se acordó aprobar el acuerdo de 
la Junta adaÍDistrotiya de Villanó-
far, ordenando la forma de aprove-
chamiento de pastos, y organizando 
Iss cabaBas, contando siempre coa 
la mayoría de vecinos 
. Sa acordó aprobar el extracto de 
los acuerdos del mes ante:ior, y su 
remisió'i al Sr. Gobernador, civil de ; 
la provincia. 
Sesión ordinaria del dia 19 
Presidencia del Sr . Alcalde. 
Se abrió la sesión á las cuatro y 
treinta de la tarda, con asistencia 
de ocho Sres. Coteejales. 
So dió cuenta y se aprobó el seta 
de la sesión anterior. 
Se acordó formar el oportuno ex-
pediente en virtud de la denuncia 
producida por la Junta administi atí • 
va da Villarratel, contra Agust ín 
Gutiérrez, de Val de San Miguel, 
por habar cegado un estanque. 
Se acordó aprobar las cuentas de 
los gastos de quintas, elect iones y 
Junta de Evaluación. 
Quedó enterado el Ayunlniniento 
de la resolución quo el Sr. Goberna-
dor civil da la proviccia, de fecha U 
del corriente mes, revocando el 
acuerdó de este Ayuntamiento de 
fecha 19 de Septiembre de 1905, 
por el cual se le concedía una par-
cela de terreno como sobrante de la 
vía pública, á Agustín Gutiérrez, 
vecino de Val de San Miguel. 
Se acordó convocar á la Junta 
pericial para el dia 28 del corriente 
mes. 
Sesión ordinaria, en. segunia cot.mca 
loria ¡Ul dia °i8 
Presidencia dol señor primer Te • 
oieutii Alcalde. 
Se iibrió U fieetóa ¡l la« enntro da 
IB tardo, que so celebra cm segunda 
oorvocatoria por no ha berso reuuido 
suf ic ienteDÚ'uerodoSrea. Cioceja-
les an i i primor.-» del dia 26, coa 
asistencia de cuatro Sres. Couceju-
ICB. 
Se dio cuanta y quedó aprobida 
el acta de la anleriir. 
Se autoriz6 á D. [ defjcso Valla 
dares para presentar eo U Admiuia-
traf.ióo de Hacienda de la provincia 
el recuento general de la gniiaderia 
y varias certificofiiODes. 
Se acordó informar el expediente 
inatruídocontra el Miertro de Val-
dealcóa por iibiir,dono de destino. 
Se acordó ceder 4 D. lnv\ R)d: i -
guez, D. Ildefonso Vaün'i-wes, da 
Carbajal, y i D. Adriano Yugueros, 
de Valporquero, la paremia iia fcerru 
no que como sobrante de la.via pú 
blica tieses colicitada. 
Se eataió el Ayuntamiento de la 
cantidad de 53 pesetas y 5 cént i -
mos, percibida por el ftr. CaBó.-i en 
la Depositaría-Pagaduría de Hjcieo-
da de la provincia, por cneota de 
loe municipales,acordando su ingre-
so en la Caja municipal. 
El presente extracto está tomado 
de las actts originales á que el mis-
mo se refiere. 
Gradefjs 30 de Junio de 1907.— 
El Secretario. Mirtio Soto.^ 
«^vuutaraiento constitucional de 
• Gradefes.—Sesión ordinaria del día 
8 de Julio'de'1907 —Aprobado: Ue-
' mituse al Gobierno ,ds pn-vincia ¡i 
los efectos del ai t. 109 de la ley Mu • 
üicipal.—Ei Alcalde, Lucio Vallada-
res.—P. A. dol A.: El Secretario, 
- Martin S o t o . » . 
Alcaldía constítueioaul de 
E l Hurgo 
El dia .16 del corneata Septiem-
bre, y horas do Us doc* A las cator-
ce, se celebrará oa esti consisto-
rial el nrriendo á venta libre .-le to-
das las esptíuies de consumo de este 
término para ol año d't 19J8. pi-r el 
sistema dé pujas á la Han», con su 
jeción al pliego do condiciones que 
esta de muaifiesto eu este Ayu ita-
miento, y beje ei tipo tot^l de 
7.070'69 pesetas, prostundo fianza 
el rematante por la cuarta p¿rto del 
importe del remate, previo el de 
pósito ilel 5 por 100 del tipo de su 
basta para hacer postura. Si 1» pri-
mera subasta oo da resultado, ten-
drálugar la seguaaa el día 2'2 del 
mismo, en iguales horas y el mis-
mo local. 
El Burgo 2 de Septiembre de 
i 907.—El Alcalde, Manuel Beños. 
Alcaldía constitucional de 
Burén 
Con esta facha me participa Luis 
Diez Allende, vecino de Burón, que 
el día 19 del corriente desapareció 
de su casa su hijo Hipólito Diez Al-
Tnrez, sin que hasta la fecha haya 
podido averiguar su paradero ape-
gar de las gestiones practicadas; 
cuyas señas son las siguientes: 
Edad 25 años, estatura 1'670 me-
tros, pelo Legro, cejas ti pelo, ojos 
garzos, barba afeitada, color tri 
guefio; viste pao talón blanco de 
tela, chaleco do paño negro y gas 
ta zapatos borceguíes negros. 
Se ruega la las autoridades y 
Guardia civil que en caso de ser 
habido se ponga á disposició i de 
esta Alcaldía, par» entregarlo á su 
pidro. 
Con la misma fecha se ha presen-
tado Aotoí.io Alv ír fz Allenae. ma-
nifestando que en la ñocha del 19 
del corriente se ausentó de la casa 
paterna su hijo Anselmo Alvirez 
Rodríguez, siu que hasta la techa 
le haya sido posible indagav su pa 
raduro, a pesar da las averiguaciones 
practicadas; siendo las señas djél 
fugado les siguientes: Elad 24 
años, estatura 1 -600 metros, pelo y 
cejas negros; viste traje de paño 
negro, botas blancas y boina azul. 
So suplica á las autoridades y 
Guardia civil que en caso de ser 
habido IO pongan ¿ disposición de 
esta Alcaidía para Cótreg:r!aá su 
padre. 
Buróü 2< de Ag-osto ds 1907.— 
El Alcalde, Pedro Piüáu. 
Alcaldía constitu-ional di 
San Adrián del Valle 
El día 16 del próximo mes de 
Septiembre, y horas do nueva á 
once de la mañana, tendrá logar 
en esta cas i cons stoi ia!, anta uuu 
Comisión de est-j Ayuntamiento, la 
primera subistj p i n el arriendo á 
venta libre de las diferentes eope 
cíes que comprende el impuesto de 
consumos, cal y alcoholes de este, 
distrito en el año próximo venidero 
de 1908, bajo el tip.j de S.BlS^B oe-
eet-'Riá que ascienden los derechos 
del Taspro y recargos a.ütoriz id ;s.. 
Lí . l ic i iacióa se vanfiiiiri por pu' 
jas á la llana, y'el arriendo; ea su 
casó, se ajustará á las condiciboes 
que ¡ipureooo fijadis en eUexpe' 
diente de su rezón, el cual so halla 
de manifiísto al público en la Se-
cretaria de este Municipio; debie.i 
do advertir que para tomar parte 
en la subasta es preciso depositar 
en el acto.do U misma ó previamen-
te en las Cajas del Tesoro ó en la 
del Municipio, una cantidad en me-
tálico equivaleote al 5por:l00de! 
Cipo seüaladü á caja uau da ¡us 
ramos que Us proposiciones abrar 
ceo. 
S iendichi subast-v.no hubiera 
retn»to, se celebrará una segunda 
bajo las mism-is cjndiriooes,' por 
iginl t-po, ea i léat ica forma y á las 
propias horas, el di-, 26 de! indicado 
mes, y en ella se admitirán posturas 
por las dos terceras partes del i m -
porte que queda fijado como tipo dé 
subasta, i/djudicóndose al que re-
sulte mejor postor, sin ulterior lici-
tación. 
Sau Adrián del Valle 30 de Agos-




Se halla de manifiesto al público 
por quince dias, en la Secretaría do 
este Ayuntamiento, para oir recla-
maciones, el proyecto de preenpuee 
to municipal ordinario formado para 
el año próximo venidero de 1908. 
San Adrián de! Valle 30 de Agos-
te de 1907.—El Alcalde, J e r ó o i a o 
Peral. 
A lealdia conslitucional de 
La Rolla 
Se anuncia vacante por quince 
dias el cargo de Recaudador-Depo-
sitario da este Ayuntamiento, por 
renuncia del que lo desempeña, pa 
ra que los aspirantes puedan pre-
sentar solicitud dentro del plazo 
señalado, con obligac.óo de prestar 
fianza A satisf-iccion de la Ooraora-
c ióo , pudieodo h'ictsr proposiciones 
beneficiosas í>n el premio de 3 por 
100 de recaudaciói> y conducción 
de caudales, y 1 por 100 de depo-
sitarla. 
La Robla 28 do Agosto de 1907. 
— E i Alcalde, tíuillormo Espinosa. 
» * 
S í h j l l a terminado y expuesto al 
público eo la Secreturia de este 
Ayuntamiento por qaiuce dias', el 
proyecto de presupuestó municipal 
para 1908. Durante cuyo plazo ha-
rán los interesados las reclamacio-
nes oportunas. 
L a l í o b l a 3 0 d e Agosto de 1907. 
— E l Alcalde, Guillermo Espinosa. 
Alcaldía amttilucional de 
• San Andrés del JSaóanedo 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
por término de quince dias, ol pro-
yecto del presupuesto ordinario 
para el pióximo año de 1908, á los 
efjctoo legales. 
SJU Andrés del Ribioedo 30 de 
Aguato de 1907.—El Alcalde, Ma-
nuol Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
Confeccionado el presupuesto mu 
üicipal ordinario p-ira el oüo de 
1908, eo halla dé msnifiesto ai pú-
blico en es'n Secretaria por quince 
di'.s, para oir reclamaciones ' 
- Ttimbiéo se hiilao expuestas al 
público en dicha Secretara, y por 
igual periodo.da tie.-npo, Un cuen-
tas miiriicipales cort-espoiidientes al 
ejercicio do 1902, para oír reclama-
ciones. . 
Prado. 1.° de Septiembre de 1907. 
— E l Alcalde, Beijito Mata. . 
Alcaldia constitucioníl de 
Toral di los Qmmmes " '" 
En mi domicilio s-j halla recogida 
una raballeri», que recogió el Guar-
da de campo hace dias, por h-i¡Urse 
abandon-ida, la cual pe reseña á 
-continuación. Su doeíio pueJe pa-
sar á vncogerla previa justificación 
da pertenecería y satisfacer Ion gas-
tos originados. 
Señas de la catallerla citada 
Una pollina, de polo negro claro, 
y la barriga blanca, alziria regular, 
ejad cerrada, y está preñida pró-
xima á parir. 
Toral de los Guzminea 30 de 
Agosto de 1907.— El Alcalde, Sa-
lustiano Flórez. 
Alcaldia constitucional de 
Canalejas 
. Confeccionado el proyecto del pre-
supuesto municipal rio este Ayunta 
miento para el próximo año de 1908, 
se halla de mai iüesio ul público, 
por término de qniuce di.is, en la 
Secretaria do este Ayuntamiento, 
para oír reclamacioDes. 
Canalejas 1.° de Septiembre de 
1907 El Alcalde, Segundo Fer-
nández. 
se anuncia vacante por término de 
quince días, para que los que aspi-
ren á ella puedan presentar ias 
instancias. EsU dotada con 400 pe-
setas auoales. con la obligación de 
suministrar gratuitamente raedici-
cinas á les pobrps. 
La Robla 1.* de Septiembre de 
1907.—El Alcalde, Guillermo Es-
pinosa. 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Confeccionado el proyecto del pre-
supuesto municipal para el próximo 
año de 1908, se halla expuesto al 
público por quine-) dias, para oir 
reclamaciones. 
Joaro l . ° d e Septiembre de 1907. 
— E l Alcalde, Ecequiel Mancebo. 
A Icaldia constitucional de 
Sercianos ncl Páramo 
Para oir reclamaciones,por quia-
efi días se halla en la Secretaria del 
mismo el presupuesto do ingresos 
y gastos para 1908; p-isados no se-
rán atendidas. 
Bercianos del Páramo 2 de Sep-
tiembre de 1907.—El Alcaide, Ci-
priano Grande. 
Alcaldia constitucional de 
Qardoncillo 
Cói-feccionado el presupuesto mu-
nicipal ordinario da esti Ayunta-
miento para el año da 1908, queda 
expuesto al público en la Secretaria 
del mismo por término de quicce 
dias, para oir ríclamacioties. 
Goriloocillo 2-de Septiembre de 
1907.—El .Alcalde, Antonio Pastor. 
Alcaldía constitucional de 
Alcaldia constitucional de 
La Robla 
Creada una plaza de Farmacéuti-
co municipal en este Ayuntamiento, 
Se- halla expuesto al público en 
esta Secretaria "municipal por tér-
mino da qnitico dios, el proyecto de 
presupuesto ordinario para el pró-
ximo «So de 1908. paro oir recia•;• 
m3cior.es. . ; ' ' 
-Villiigatón 1.° de Septiembre da. 
1907. — E l Alcalde, Benito Cabálleró. 
, , Alcaldia coxstitutitmál >ii . 
. Oonilhs de loi Oteros 
Terminado en este Ayuntamien-
to-el proyecto-da presupuesto que 
ha de'regir ea el próximo i ño de' 
1908, síi hüllu do'tnsuiiiesto fin esta 
Secretariu l'or término do quince 
dias. p'-ra oír reclamt'Oionef; trans-
currido esta plazi no sarán atendi-
das hs que so pres^i.ten. 
C'-.rvinos rte los Oiei-os 2 de Sep-
tienibrede 1907.—El Alcalde, Sal-
vador Alvarez. 
Alcaldia constitucional de 
Crémenes 
Formado al presupuesto do este 
Ayuntamiento para el año do 1908, 
se halls en Secretaria ol público por 
término de quince dias, para oir re-
clamecicnes, 
Crémenes 2 da Septiembre de 
1907.—El Alcalde, Bonifacio Mi-
randa. 
Alcaldia constitucional de 
Salamón 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario para 1908. está de manifiesto 
por quince dios en esta Secretaria, 
para oir reclamaciones. 
Salamón 2 de Septiembre da ¡907. 
— E l Alcalde, Vidal González. 
PARTIDO JUDICIAL D E ASTORGA 
- REPAHTIMIEMTO formado por l;t Junta de partido de las cantidades qce co-
rresponda satifficei'á c.'ida Ayuntanoiento por gastos carcelarios en el 
año próximo <ie 1908 tomando por bise la de población y lo qoe cada 
uflo png'i ul Ei'.aio por c o o t r í b u o ó o ild inmuebles y subsidio é impues-






Castrillo do l"9 Polvazares. 
Hospital de Ó;vigo 
Luoillo 
Lnyego 
Lionas de l'i Ribe-i 
MügaZ 
Qüiataua del Castillo 
Rabanal del C i m Í D O . . . . . . 
San Justo de In V e g a . . . . . 
-Santa Coiomba do So moza. 
Santa Marirm del Rey 
Santiago Millas, 
Truchas. . . . 
Torcía 
Valderrey 




























































































9.548 2.387 » 
. Astorga 31 de Agosto do 1907.—El Alcalde-Preaideate, Paulina.Alonso 
Lorenzana.—Ei Sricretirio Tiburcio Argüéllo Alvaréz. 
A IcaHia constitucional de 
Vilhmaftin 
Se halla .expuesto al público por 
térmiijo do quiuce días el proyecto 
de presopuebto ordinario para el 
año de 1908. • 
Villamaüáu 1.° de Septiembre de 
, 1'907.—El Alcalde, Pedro Montiel. 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo 
"Foruiaílo el proyecto de presu -
puesto •ordinario para 1908, so ex-
pone al publico eu la .Secretaria de 
este Ayaotamiento pqr térmioo de 
quinco'diss.á los efectos del articu-
lo 146 de In ley Municipal. 
Fresnedo 1." de Septiembre de 
1907.—El Alcalde, Pedio (Jarcia. , 
Alcaldía constitucional de 
Valdemora 
Vacante la Secretaria de este 
Ayuntamiento, se annacia pira que 
los aspirantes que retinan los requi-
sitos ócual idaaes enumerados en la 
ley Municipal vigente, presenten 
sus. solicitudes en1 la Secretaria del 
Ayuntuipiento dentro del plazo do 
treinta dias, á contar desde la fecha 
de la inserción de este nnnucio ea 
el BOLETÍN OFIOIAU de la provincia 
La neignación por personal es de 
500 pesetas, y otras 225 para ofici-
na y correo, pagadas por trimestres 
vencidos. 
Valdemora 1.° de Septiembre de 
•1907.- E l Alealde, Cosme García. 
Alcaldía constitucional de 
Qalltgaillos de Oampos 
No habiendo tenido efecto en este 
Ayuntamiento la primera subasta 
pura el arriendo a venti libre de 
todas las especies sujetas al impues-
to de consumos y recargos autori-
zados, para ios ejercicios de 1908 á 
1912, ambos ludusive, por filta de 
llenadores, el día 20 del corriente, 
a Us ocho de la mañana, se cele-
brarít (asegunda en la casa consis-
torial, con las mismas formalidades 
que la primera y por el mismo tipo, 
admitiéndose eu ella posturas por 
las dos terceras partes de aquel.-
Lo qua se hace público en cum-
plimieate ce lo preveLido . 
Gulléguiliusde Campos 3 de Sep-
tiemore de 19J7.—El Alcalde, Vi-
ceute Pomar. 
Alcaldía constitucional de 
Vegaquemada 
El presupuesto municipal ordina-
rio para el año de 1908, votado de-
fiuitivairente y aprobado en Junta 
ae.tsucvidos, 66 twAle, exjmesto 
público eu Secretaria por término 
de quince días, á cootar desde la 
publicación del presente en el Bo-
LBriN OFICIAL de la provincia, á loa 
efectos prevenidos en la ley Muni-
cipal. 
Vegaquecada 29 de Agosto de 
1907.—El Alcalde, Salvador López. 
* 
* * 
Por acuerdo del Ayuntamiento y 
asociados, se arriendan á venta li 
bre, eu junto, los derechos que so 
devenguen en esta población y eu 
término, por el consumo de las espe 
cíes carnes de todas clases, líquidos, 
pescados, jabón duro y blando, car-
bón vegetal,aguardientes,alcohol y 
licores y petróleo, durante el aüo de 
1908 A 1910, ambos inclusive, cuyo 
remate primero tendrá lugar en esta 
consUtorial el dia 17 de Septiembre 
próximo, de diez á doce de la ma-
ñana, bajo el tipo total de 7.672'16 
pesetas á que asciende el cupo del 
Tesoro, recargos autorizados y 3 
por 100 de premio de cobranz i. 
La línitacíón se verificará por pu-
jas á la llana, y el arriendo, en su 
caso, se ajustarti á las coediciones 
que aparezcan fijadas en el expe-
diente de su rszon. el cual se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaria de este Municipio; debien-
do advertir que para tomar parte 
en la subasta es preciso depositar 
en el acto de la misma, ó en la De-
positaría municipal, una cantidad 
equivalente el 5 por 100 del tipo 
señalado de los ramos que las pro-
posiciones abrazas, y que la perso-
na á cuyo f ivor ee adjudique el re-
mate, deberá prestar fianza por va-
lor de la cuarta parte del precio 
anual en que se adjudique el arrien 
do¡ ésta será en metálico ó en fin-
ca», ájuic io del Ayuntamiento. 
Sien dicha subista no hubiere 
remate, se celebrará una segunda, 
bajo Jas mismss condiciones, por 
igual tipo, en idéntica forma y á 
las propias horas, á los diea dias 
después, y ec ella se admitirán pos-
turas por las dos terceras paites del 
importe que queda fijado como tipo 
de subasta, udjudicandose al que 
resulta mejor postor, sin ulterior 
licitación y por un año solamente. 
Lo que se ánunc iaa l público para 
conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en'la subasta. 
. Vagaquemádi 31 de'Agosto de 
1907.—El Alcalde, Salvador López. 
Alcaldía constitucional de : 
ffrajal de Campos 
Kl proyecto del presupuesto ordi-
nario para el año de 1908, se halla 
de manifiesto eu' la Secretaria u u -
nicipal por término de quiuce dias, 
para oir reclamaciones;tranecurndo 
este plazo no serán adinitldai. 
Urajal de Campos 2 ite Septiem-
bre de 1907.—El Alcalde, Jacinto 
Borje. : 
Alcaldía constitucional de 
Se halla terminado y expuesto al 
público eu la Secretaria de este 
Ayuntamiento por lérmino de quin-
ce dias. para oir reclanjaciones, el 
proyecto de presupuesto municipal 
para el próximo año de 1908. 
Izagie 1 .* de Septiembre de 1907. 
— E l Alcalde, Galo Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Castrofoiame 
El dia 27 del actual, á las ocho 
de la mañana, y con t-ujeción á las 
reglas establecidas por la Delega-
ción Regia, que obran de manifies-
to en l-i Secretaria de este Ayunta-
miento, tendrá iugar en las consis 
tonales da esta villa, la enajena-
ción en pública subasta de 29.456 
kilogramos de centeno, existentes 
en la panera del Pósito. 
Castropodame 2 de Septiembre 
de 1907.—Cipriano Reguero. 
quince dias, el presupuesto muni-
cipal formado para el año próximo 
de 19G8. 
Habiéndose acordado porel Ayun-
tamiento y Junta de asociauos el 
arriendo á venta libre de las espe-
cies en general que ee introduzcan 
y consuman en el año de 1908, se 
señala la subasta el dia 22 del próxi-
mo mes de Septiembre, en la casa 
consistorial, á la una de la tarde, 
bajo los tipos y pliego de condicio-
nes que se hallan de manifiesto en 
la Secretaria. 
Sí en la primera subasta no hu-
biera licitadores (la cn;il se verifica-
rá por pujas á la llana), ó á pesar de 
haberlos no cubriesen los tipos se-
ñalados, se anuncia la segunda y 
última el dia 29 del mismo mes, 
bajo las mismas condiciones, admi-
tiéndose posturas por las dos ter-
ceras partes. 
Para tomar parte en la licitación, 
Ferá requisito indispensable con-
signar previamente sobre la mesa 
de la presidencia el 5 por 100 del 
valor del remate, y el que rteulte 
mejor postor y ee le adjudicase, 
prestará fianza personal á satis-
facción del Ayuntamiento ó metá-
lica,equivalente íi la cuarta parte de 
la cantidad por que el arriendo se 
verifique. , 
Villaobispo d» Otero 31 de Agos-
to de 1907 — E i Alcalde, Manuel 
Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Vilhobispo de Otero 
A los efectos de la ley se halla de 
manifiesto en esta Secretaria por 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Otero s 
El proyecto de presupuesto para 
1908, se halla de'manifiesto eu la 
Secretaria del Ayuntamiénto por 
espacio de quince oias.. 
Pajares de los Oteros 3 de Sep-
tiembre de 1907 — E l Alcalde, Mi-
guel Fernández Llamazares., 
* 
' ; • . ' » » -
El dia 11 del actual, de diez á: 
doce de la mañana, tendrá lugar en 
la casa consistorial la primera su-
basta del arriendo de consumos ú 
venta libre de este Municipio, bajo 
el tipo y condiciones que se expre-
san en el pliego que se hulla ex-
puesto ál público en esta Secretaria. 
Si ec la primera subasta no hu-
biere licitadores, so celebrará una 
segunda y úitim» el dia 21 del mis-
mo, á iguales horís y con la rebaja 
de las dos terceras partes. 
Pajarea do los Oteros 3 de Sep-
tiembre de ÍÜ07.—El Alcalde, Mi-
guel Fernández Llamazares. 
* 
Por cesacióo de contrato del que 
la desempeñaba, se halla vacante la 
pieza de Médico de Senescencia 
de este Ayuutamientn, dotada cou 
1.000 pesetas anuales. 
Los aspirantes á dicha plaza po-
drán preseatur sus solicitudes en 
esta Secretaria durante el plazn de 
treinta dius. 
Pajares -le los Oteros 3 de Sep-
tiembre de 1907.—El Alcalde, Mi-
guel Fernández Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
L a Pola de Bordón 
Se halla expuesto al público por 
término de quince dias eu la Secre-
taría de este Ayuntamiento, el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario para el año de 1908, á fia de 
que los interesados ¡o puedan esa-
mioar y formular contra él las ro-
clamsciones que crean justos. 
Ln Pola de Gordón 3 de Septiem-
bre de 1907.—El Alcalde, Diego 
Carue.zo. 
ÁhaMía constitucional de 
t a Vega de A ¡mama 
Habiéndose formado el proyecto 
del presupuesto muoicipal de in-
gresos y gastos de este Ajuuta-
mieoto para el año de 1908, se halla 
expuesto al público por térmico da 
quioce dissoo la Secretara del mis 
mo. á fin de que los que teogao de-
recho á reclamar sobre el mismo, lo 
verifiquen dentro del referido perio-
do, y pasado que sea no se oirá re-
clamaci&n alguna. 
La Vega de Alm»nza 3 de Sep-
tiembre de 1907.—El Alcalde, An-
gel Fernández. 
Ahaldia coaiiitacioMl de 
Val de San Lorenzo 
El proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordionrio de gastus é ingre-
sos para )¡>08, se halla de maoities-
to al público por quince dias, para 
oir reclsmeciones. 
Val de San Lorenzo 2 de Septiem-
bre de 1907.—El Alcalde, Martín 
Alonso. 
Alcaldía cctislilwcional de 
Cabreros del Río 
Durante el pípzo üe ocho dias so 
halla expuesto iil público en la Se 
cretaria de fisto Apuntamiento, el 
reparta dé la ranta del Concejo, á 
fin de oir reclamaciones. 
Cabreros del Rio 2 de Septiemüré 
de 1907.—El Alcalde, Donato Gar-
cía. -
A l •.Mía, constitucional de 
Castromuda'ra 
Por acuerdo del Ayuntamiento y 
. Junta de asociados, se arriendan las 
especies de consumos de este A VUD-
tan'iento para 190H, á venta libre, 
bajo el tipo.de 1.123 pesetas 4o cén 
timos, á que ascienden cupo y re-
cargos. D'.chi subasto tendrá lu-
gar er. la casa consistorial el día 
15 de Septiembre próximo, de diez 
á doce de la niefiana, y bsjo las 
condiciones establecidas en el plie-
go que obra 'in esta Secretaria. 
Si la primera subasta no tuviere 
lugar, se verificará una segunda 
con las mismas formalidades, sitio 
y hora.á los diez dias siguientes,ba-
jo el tipo do las dos terceras partes. 
Castromudurra 31 de Agosto de 
1907.—El Alcalde, Pablo Medina'. 
* 
* * 
Confeccionado el piesupuesto mu-
nicipal para 1908, se expone al pú 
blico por termino de quince dita. 
Ccslromudarra 31 üe Aposto de 
1907.—El Alcalde, Pablo Medina. 
Alcaldía conslilvcionalde 
Valle de Jfmolledo 
Verificada la primera subasta el 
día 3 del corriente,sin efjeto por fil 
ta de licitadores, par» el arriendo á 
venta libre de los derechos de con-
snmos del presente año en este 
Ayuntamiento, éste acuerda la se-
gunda subasta con las mismag eoo-
dlciones y por gremios separados, 
para él día 13 del mismo mes; ad-
virtiendo que en la primera hora se ] 
admiten pujes por todos lus romos 
lo mismo que en la primera, y en la 
segunda hora por las dos terceras 
partos. 
Valle de Finolledo 3 de Septiem-
bre de 1907.—El Alcalde, Manuel 
González . 
Alcaldía constilucioncl de 
CatlrocalMn 
Para oir reclamaciones se halla 
expuesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por tér 
mino de quince dias, el proyecto de 
presupuesto municipal ordinario 
para el año de 1908. 
Castrocalbón 2 de Septiembe de 
1907.—El Alcalde, Antonio Marti 
nez. 
Alcaldía constitucional de 
Oseja de Sajambre 
Hallándose confeccionado el pre-
supuesto municipal de este Ayuc 
tamiento para el ejercicio de 1908, 
se halla de manifiesto en la Secre-
taria de esta Corporación por tér-




Por ¡icuerdo de fste Ayuntamien 
to y Junta de aeociadc-s, se arrien 
dan á venta libre los derechos de 
consumos que comprende la tarifa 
primera oficial para el año de 1908. 
bajo el pliego de condio'ooes que 
se halla de manifiesto en la Secre-
taria, bajo el tipo 5 632'73 pesetas, 
con inclusión de los recargos anto-
' rizadas. 
La primera subasta tendrá lugar 
eo'lo casa consistorial el día 21 del 
actual, de una á dos dé la tarde, y si 
en ésta no hubiera licitadores, se ve 
rjficará una segunda el día 3 del Oc 
tubre siguiente, eo el niiscaolocal 
y en la misma hora.: 
Los licitadores que quieran to-
mar parte consignaran el 5 por 100 
del tipo que sirve para la subasta. 
El que resulté rematante . prestará 
fianza satiefatoria é responder del 
compromiso adquirido con el Mu-
nicipio. 
- Oír ja de Sa ¡¿mbre l ." de Septiem-
bre de 1907.—El Alcalde, Francisco 
\)w. Coneja. 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
En las diligencias de ejecución de 
sentencia pendientes en este Juz-
gado, contra Serclin Fernández 
Abolla (a) Jabalí, hijo de Matías y 
Josel'a, de 33 uñes de edad, casado, 
joroalero. natural de Lumeres, y 
vecino de Pereda, por lesiones á 
Santiago liodrignez González, hijo 
de Domingo y María, soltero, jor-
nalero, natural y vecino de Pereda, 
y de 32 años de edad, se dictó pro-
videncia en el dia de hoy por el 
Sr. Juez de instrucción de este par-
tido, D. Lnis María de Mesa y Mar 
tin, mandando se cite al Santiago 
Rodríguez cuyo paradero se ignora, 
par.í que en el término de ocho dias, 
contados desde la inserción de la 
presente eo el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, comparezca es la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en la pltza de la Costítuctóo de 
esta villi , ¿ reconocer la certeza 
del recibo de 10 pesetas que le sa-
tisfizo el Sbrcfu ; bajo la preven-
ción de que si no lo verifica, le pa 
rará el perjuicio á que hubiere lu-
gar en derecho. 
Y psra hacer la citación acorda-
da al Santiago, pongo la presente 
en Villifrancí del Bierzo a 27 de 
de Agosto de 1907.—El Escribano, 
Manuel Miguélez. 
Don Rodrigo María Gómez Alonso 
Fiórez, Abogado, Juez municipal 
. de esta ciudad de Astorga. 
Hago saber: Que se halla vacante 
la pieza de Secretario de este Juz-
gndo municipal, que so provee-
rá en la forma dispuesta.por la ley 
Orgánico del Poder judioial y Re-
glamento de 10 de Abril de 1871, 
para lo cual se admiten instancias 
duiante el plszo de quince dias, á 
las que se acompañarán los docu-
mentos que previene el art. 13 del 
citado Reglamento. 
Ea el termino de este Juzgado 
municipal hay 1.424 vecinos, se ce-
lebran aproximadamente cada año 
25 juicios verbales, 20 de faltas, 4 
de desahucio y 12 actos de cuncí-
liación. El Secretario cobra por tér-
mino medio 500 pesetas anuales. 
Y para los efectos consiguientes, 
se publica el presente edicto. 
Astorga 30 de Agosto de 1907.— 
Rodrigo Maria Gómez. • 
ANUNCIOS OFICIALES 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
DE MAESTROS DE tEON 
Curso de 1909 á 1908 
ANUNCIO" " 
. Queda ab erta durante el mesac 
tual la matrícula oficial para.- los 
dos.cursos, tanto del grado elemen-
tal como del superior," pagándose 
durante este mes el primer plazo, 
que importa 12 pesetee 50 cént imos , 
en papsl de pagos al Estado y un 
timbro móvil do tü cént imos. 
León i . ' de Septiembre de 1907. 
— E i Secretario occidental, Antonio 
Belinchón. 
ESCUELA NORMAL 
DE MAESTRAS DE LEÓN 
El din 23. á las nueve, darán prin-
cipio 6ii esií\ EicüeJd ex .^/nenes 
de ingreso, y ou los dia» sucesivos 
los de asignaturas, pan las alumnas 
no oficiales no preasotadas ó sus-
pensas en Junio. 
En los dias 2 y 3 de Octubre pró-
ximo tendrj lugar la reválida ele-
mental. 
León 4 de Septieinbíe de 1907.— 
La Secretaria, G." do la Mata. 
Don Román Asenjo Gutiérrez, pri-
mer Teniente del Regimiento de 
Infantería de La Lealtad, c ú m . 30, 
Juez inatructur del expediente 
que por falta de concentración á 
Üanueras se lo sigue al soldado 
de este Cuerpo, Manuel García. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo al referido soldad" 
Manuel García, hijo de padre des-
conocido y do Maria. natural de 
Busmayor, Ayuntamiento de B»r¡9s 
(León), de 23 años de elad, soltero, 
pnfes ión jornalero, estatura l'56ó 
metros, deconociendo las demás se-
ñas generales, para que dentro 
del plazo de treinta dias, contados 
desde el eo que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, enmparezca ante este Juzga-
do; eu la inteligencia, que de no ve 
rificarlo,se le declarará rebelde, aa-
rándole los perjuicios á que haya lu-
gar. 
Por tanto, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.), encargo y de mi 
parte ruego á todas las autoridades, 
asi civiles como militares y policía 
judicial, activen las más vivas dili-
gencias eo su busea y captura, y 
caso de ser habido conducirlo en 
calidad de preso á mi disposición á 
este Juzgado, sito en el cuartel que 
ocupa la fuerza de este Regimiento 
en esta plaza, pues asi lo tengo 
acordado eo diligencia da esle día. 
Burgos w8 de Agosto do Ili07 
Román Aseojo. 
Don Antonio Cifuentes Rodríguez, 
prÍEier Teniente del Regimien-
to Ligero de Artillería, 4." de 
Campaña, Juez instructor de la 
causa que por delito de falta de 
concentración, instruye al artir 
lloro feguodo do esta Regimien-
to, Atgel Alonso y Alonso, cu-
yo paradero se ignora. 
Usando de las facultades que me 
concede la ley, por la presento cito, 
llamo y emplazo al artillero segan-
do Angel Alonso y ÁIODSU, hijo de 
Marcelino v do Val íot ina, natural 
de Molínifárrera, soltero, de 22 
años d3 edad, de oficio jurnolero. 
antes de ingresar en el servicio y 
cuya estatura es 1'630 metros, ave-
cindado en .Molln&ferreru, no ha-
ciendo constar los señus personales 
de dicho indivídao por no tignrar 
eú su filiación, para que en el pre-
ciso término de treinta dias, á con-
tar desde la publicación de está re-
quisitoria en el BOLETÍN OFICIAL de. 
la provincia de .León, comparezca, 
ante m í e n este Juzgado, q u é tiene 
su residencia en la calle del Pacifico, 
números 20 y 30, á responder de los 
cargos que le re.nultau en dicha 
causa. 
Al propio tiempo, exhorto y re-
quiero eu nombre de S. M. el Rsy 
(Q. D G ) á todas las autoridades 
civiles y mil tares y de policio ju-
dicial, para que procedan á su busca 
y captura, y en caso de ser habido 
lo couduzcao con todas los precau-
ciones debidas, en clase do preso, á 
mi disposición, confirmo lo he acnr-
cordado eo diligencia do esta fecha. 
Dada eu Madrid a 27 de Agosto 
de 1907.—Antonio de Cifaentes. 
ANUNCIO PARTICULAR 
V E N T A 
Sd hace de una fábrica harinera, 
de reciente cons truecón , movida ¿ 
vapor, con cuatro piedras y demás 
artefactos, sita en Laguna de Ne 
grillos, en esta proviocia, propiedad 
de D. Santos .y D. Sinforiano Vivas, 
vecinos do dicha villa. Es do muchos 
rendimientos, dada la Du^na situa-
ción que ocupa, para la fabricación 
de h^rines. 
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